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RESUMEN
Tabebuia rosea (Bertol.) DC., es una especie forestal maderable ampliamente utilizada para la fabricación de muebles en 
México, por lo cual ha sido explotada en exceso perdiéndose algunos genotipos con potencial genético importante. Para 
evitar lo anterior, se puede aplicar la estrategia de conservación forestal llamada unidades de germoplasma forestal. En 
Chiapas, México, se ha iniciado un programa de selección de individuos fenotípicamente superiores de la especie; sin 
embargo, existe escasa información sobre la calidad de semilla por individuos, y específicamente en sus características 
reproductivas, siendo parte de la eficiencia y el éxito de la producción de plantas en vivero. El objetivo de este estudio fue 
conocer la variación morfológica de frutos y calidad de la semilla de 11 individuos de T. rosea, considerados putativamente 
como árboles “plus”, provenientes de una población distribuida en cuatro localidades de la Región Soconusco, Chiapas. 
En la morfología de frutos se encontraron diferencias significativas entre individuos. También se encontraron altos 
porcentajes de pureza (92.50%) lo cual facilita su manejo en la limpieza. El número de semillas promedio por kilogramo 
fue de 53,410. El contenido de humedad fue de 11.05%, por lo que se sugiere darle seguimiento para almacenamiento, la 
germinación registró un promedio de 68.8%. 
Palabras clave: caracterización morfológica, pureza de semilla, árboles plus. 
ABSTRACT
Tabebuia rosea (Bertol.) DC., is a timber-yielding forest species used for the fabrication of furniture in México, which 
is why it has been exploited excessively and some genotypes with important genetic potential are being lost. To avoid 
this, the strategy of forest conservation called units of forest germplasm can be applied. In Chiapas, México, a selection 
program for individuals that are phenotypically superior in the species has been implemented; however, there is scarce 
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information about the quality of seed per 
individual, and specifically in their reproductive 
characteristics, being part of the efficiency 
and success of plant production in nursery. 
The objective of this study was to understand 
the morphological variation of fruits and 
the seed quality of 11 T. rosea individuals, 
considered supposedly as “plus” trees, from 
a population distributed in four localities of 
the Soconusco Region, Chiapas. Significant 
differences were found in fruit morphology 
between individuals. High percentages of 
purity (92.50 %) were also found, which eases 
their management in cleaning. The average 
number of seeds per kilogram was 53,410. The 
moisture content was 11.05 %, which is why 
it is suggested to monitor them for storage; 
germination showed an average of 68.8%. 
Keywords: morphologic characterization, 
seed purity, plus trees.
INTRODUCCIÓN
Tabebuia rosea ( B e r to l . ) DC. (Big-
noniaceae), distribuida en áreas tropicales, y en México, 
en el Golfo de México desde el sur de Tamaulipas a la 
Península de Yucatán y por la vertiente del Pacifico des-
de Sinaloa hasta Chiapas (Pennington y Sarukhán, 2005). 
Debido a la belleza de sus flores es utilizada como or-
nato, también se utiliza para cercas vivas y combusti-
ble; sin embargo el uso principal está en su  madera, 
utilizada  para la elaboración de muebles y construcción 
de casas (Herrera Canto, 2015; Orantes-García y More-
no-Moreno, 2013). Tiene un crecimiento  rápido que 
alcanza una altura de 25 a 30 m y hasta un diámetro 
normal de 1 m. Crece en una gran variedad de hábitats, 
desarrollándose mejor en  suelos con buen drenaje y 
textura fina. El rango de elevación varía desde el nivel 
del mar, hasta los 1200 m, temperatura de 20 a 30 °C y 
precipitación media anual de sobre los 500 mm. (Flores 
y Marín, 2010). La demanda de sus productos ha incre-
mentado su aprovechamiento en el Estado de Chiapas, 
México, utilizándose de forma clandestina y disgénica, 
los árboles en su hábitat natural; sin embargo, esto aún 
no ha sido documentado, por lo que la especie pronto 
podría estar amenazada. En Veracruz, México, reportan 
que desde los años cuarenta existe preocupación por la 
desaparición de especies tropicales, entre ellas T. rosea 
(Benítez et al., 2002). 
Con las Unidades Productoras de Germoplasma Fores-
tal (UPGF) se pueden establecer estrategias de rescate, 
conservación y mejoramiento genético de esta especie 
(García de la Cruz et al., 2011); que, en determinado tiem-
po podrían generar ganancias económicas de manera 
local y a la industria maderera con el establecimiento de 
Plantaciones Forestales Comerciales (PFC). Para ello se 
requiere de investigación que genere información ade-
cuada que garantice el apropiado manejo silvicultural y 
la disponibilidad de semillas de buena calidad.
Dado que el tiempo entre la siembra y el crecimiento 
de los árboles para la obtención del beneficio suele 
ser largo, es importante utilizar semillas de buena cali-
dad, por lo que la selección de árboles fenotípicamente 
superiores para la obtención de semilla es un aspecto 
básico para el establecimiento de PFC, además de pro-
gramas de mejoramiento genético, pues ayudaría a ob-
tener un suministro seguro de plantas adaptadas y ge-
néticamente deseables. Además, el conocimiento de la 
calidad física y fisiológica de la semilla utilizada es un 
aspecto fundamental, pues permitirían desarrollar pro-
cedimientos adecuados para el manejo, procesamiento, 
almacenaje, producción de planta en vivero e identificar 
tempranamente cualquier problema de conservación 
en los lotes de semilla. Al respecto, no se ha generado 
información sobre la calidad y producción de semilla de 
árboles fenotípicamente superiores de T. rosea en roda-
les de Chiapas. 
En varias especies forestales se han establecido pro-
gramas para establecer ensayos de progenie y huertos 
semilleros, partiendo de la selección de fenotipos supe-
riores, para producir planta requerida en las PFC con la 
calidad demandada por la industria. A la fecha se des-
conoce la calidad de semilla producida por árboles pu-
tativamente plus de T. rosea, que aún permanecen en 
rodales semilleros de Chiapas. Por lo que en este senti-
do, una caracterización intraespecífica, podría ayudar a 
conocer el patrón de variación en la calidad de semilla 
recolectada entre los árboles putativamente plus de T. 
rosea en el Sureste de Chiapas. De esta forma se elegi-
rían los árboles con el mejor fenotipo y mejor calidad de 
semilla que podrían ser destinadas al establecimiento de 
las PFC y evitar la explotación que se da en el hábitat na-
tural de la especie. Con base en lo anterior, se determinó 
la variación morfológica de frutos y calidad de la semilla 
de 11 individuos de T. rosea, considerados putativamente 
como árboles “plus”, proveniente de una población dis-
tribuida en cuatro Municipios de la Región Soconusco, 
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Chiapas, México, bajo la hipótesis 
de que existe alta variación entre la 
morfología de frutos y calidad de la 
semilla de árboles seleccionados.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), 
con semillas de 11 árboles consi-
derados putativamente “plus” de T. 
rosea distribuidos en cuatro regio-
nes Municipales del Soconusco, 
Chiapas (se indica su nomenclatura 
por nombre en el Cuadro 1), del Pro-
grama de Mejoramiento de Espe-
cies Forestales en la UNACH. Cabe 
señalar que debido a la discontinui-
dad en la producción de semilla del 
año en estudio, no se pudo tener la 
misma cantidad de individuos en las 
diferentes regiones. En general, el 
Soconusco, se caracteriza por tener 
clima templado húmedo, semicáli-
do húmedo y cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano y cáli-
do subhúmedo con lluvias en vera-
no. Temperatura media anual de 16-
30  °C. Precipitación total anual de 
12004500 mm y suelos de tipo 
Litosol, Acrisol, Regosol, Solonchak, 
Andosol, Luvisol, Nitosol y Cambisol 
(Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad 
[CONABIO], 2012).
Las características utilizadas en la 
selección de los árboles madre fue-
ron que primeramente estuvieran 
sanos, totalmente a la vista, fenotí-
picamente proporcionados (fuste/
copa) y con muy buena rectitud de 
fuste limpio y cilíndrico, con una al-
tura total mayor de 20 m y diámetro 
normal entre 40 y 50 cm, esto con 
el objetivo de seleccionar árboles 
con cierta similitud en la edad debi-
do a que la selección fue hecha en 
un rodal natural incoetáneo. 
Durante los meses de abril y mayo, 
2015, a cada árbol seleccionado se 
le recolectaron frutos para la ob-
tención de semillas, dichos frutos 
son “vainas”, dehiscentes, lisas y con 
dos suturas laterales, que contienen 
numerosas semillas aladas y delga-
das (Pennington y Sarukhán, 2005), 
las cuales a su vez, se recolectaron 
cuando cambiaron su coloración a 
café claro e iniciaba la dehiscencia. 
Posteriormente, las vainas se trasla-
daron a los laboratorios en donde 
se llevó a cabo la caracterización 
del fruto, para ello se utilizaron 10 
vainas por árbol. Con ayuda de una 
regla graduada y un vernier digital 
se tomaron datos de: longitud, an-
cho y grueso, y el peso se obtuvo 
en una balanza analítica. Después 
se les dio el manejo postcosecha, 
que consistió en mantener las vai-
nas en un lugar techado para evitar 
la luz directa del sol, éstas se colo-
caron sobre el piso durante cuatro 
días, hasta liberar las semillas. En-
seguida se realizaron tres pruebas 
físicas utilizando tres repeticiones 
de 100 semillas para cada prueba, 
éstas fueron: pureza (%P), número 
de semillas por kilogramo (NSXKG) 
y contenido de humedad (%CH), 
además se incluyeron los siguientes 
parámetros germinativos: porcenta-
je de germinación (%G), velocidad 
de germinación (VG), valor pico 
(VP) y la germinación media diaria 
(GMD). El análisis de pureza se reali-
zó para determinar el porcentaje de 
material inerte en el lote de semillas 
(Ceballos-Freire y López-Ríos, 2007) 
con una muestra del total de semilla 
obtenida al final del manejo post-
cosecha. El ensayo consistió en to-
mar una muestra representativa del 
lote de semillas y pesar la muestra 
en una balanza analítica en conjun-
to con las impurezas, (International 
Cuadro 1. Datos de ubicación de los individuos de Tabebuia rosea utilizadas para la caracterización de frutos en el Soconusco, 
Chiapas, México.
Regiones Individuo
Ubicación
Altitud (m) Precipitación (mm)
Temperatura media anual 
máxima y mínima (°C)Latitud Longitud
Tuzantán Xo 15° 7’ 47’’ 92° 26’ 43’’ 43 2500 35-24 
Mazatán 
Mz1
14° 52’ 19’’ 92° 26’ 52’’ 36 2000  33 -18  
Mz2
Mz3
Mz4
Huixtla
Un1
15° 3’ 44’’ 92° 30’ 26’’  18 2300 30-22Un2
Un3
Metapa 
Mt1
14° 51’ 29’’ 92° 11’ 21 ‘’ 160 4000 22-18  Mt2
Mt3
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Seed Testing Association [ISTA], 2015). Enseguida se procedió a separar ma-
nualmente las impurezas y se pesó nuevamente la muestra, la determinación 
del % P se calculó con la fórmula: %P= ×
peso de la semilla pura
peso de la muestra original
100
(Ceballos-Freire y López-Ríos, 2007; Willan, 1991). 
Se registró el peso puro de las semillas por muestra, y con ello se determi-
nó la cantidad de semilla existente en un kilogramo, tomando la fórmula: 
NSXKG=
×1000 1000
peso de 1000 semillas
 (Willan, 1991). Para determinar el contenido 
de humedad existente en el lote de semillas, se pesó una muestra representa-
tiva, cada muestra fue colocada en bolsas de papel que se introdujeron a una 
estufa de secado marca VWR modelo 1390FM, donde permanecieron a una 
temperatura de 70 °C durante dos días, momento en el cual el peso era constan-
te, determinándose con la fórmula: 
peso húmedo peso seco
% 100
peso húmedo
CH
   
(Ceballos-Freire y López-Ríos, 2007). 
Para determinar el porcentaje de germinación las semillas se sumergieron en 
agua destilada por un periodo de 24 horas para hidratarlas e iniciar el proce-
so metabólico (Ramírez-Marcial et al., 2012). Posteriormente, se utilizó el mé-
todo de entre papel que consistió en colocar las semillas sobre papel estraza 
blanco humedecido y enrollado, las muestras se colocaron bajo luz artificial 
blanca a una temperatura de 261 °C; la hidratación se mantuvo constante 
agregando agua cuando lo requería. El conteo de las semillas germinadas 
se realizó diariamente una vez que inicio la germinación, siendo la protru-
sión de la radícula el criterio de evaluación (Basto y Ramírez, 2015), el diseño 
estadístico utilizado fue completamente aleatorizado. En la evaluación final 
se consideraron únicamente las plántulas normales es decir, aquellas con 
hípocotilo y epícotilo bien desarrollados, sanas y sin deformaciones (ISTA, 
2015), estimada de acuerdo a las fórmulas de Czabator (1962) y Willan (1991) 
número de plantas normales
% 100
número de semillas sembradas
G 
y la VG con la fórmula: 
%G acumulado
% ,
número de días transcurridos desde la siembra
VG  
el VP fue el valor más alto que alcanzó la VG, y la GMD se obtuvo con la 
fórmula: 
%G
número de días transcurridos a partir del primer conteo
GDM
(Willan, 1991). 
Se realizaron análisis de normalidad para cada variable mediante la prueba de 
Shapiro-Wilk, y el procedimiento GLM del programa SAS. Las variables que 
no la cumplieron se analizaron con la prueba de Kruskal-Wallis. Se realizó una 
comparación de medias por Tukey (0.05); y un análisis de correlación de 
Pearson para determinar relación entre variables. El modelo utilizado fue el 
siguiente:
Y Iij i ij= + +µ ε
Donde: Yij: Es la respuesta de la 
variable de interés;  : Es la media 
general del experimento; Ii: Es el 
efecto del i-esimo individuo; ij: Es 
el error aleatorio asociado a la res-
puesta Yij.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las variables para la caracteriza-
ción de la vaina, se registraron di-
ferencias (p0.0001) entre árboles 
(Cuadro 2), resultando el largo, Xo 
22.2% mayor que Mt2; en el ancho, 
Mz3 41.5% mayor que Un1; en el 
grosor, Un3 68.8% mayor que Mz2; 
y en el peso, Xo 51.9% mayor que 
Mt2. El Cuadro 2 muestra que los ár-
boles: Xo, Un1 y Mt3 son constantes 
en la obtención de mayores valores 
en cuanto a largo, grosor y peso; 
mientras que Mz4, Mt2 y Mt1 mos-
traron menores valores. El resultado 
promedio en longitud, ancho, grue-
so y peso de vainas fue de: 33.1 cm, 
11.7 mm, 10.8 mm y 24.4 g, respec-
tivamente para los 11 árboles; sin 
embargo, Álvarez (2000), encuentra 
un promedio de 30.91 cm, 13.5 mm, 
respectivamente, mientras que para 
la variable grueso no se encontró 
información disponible para una 
comparación. En cuanto a peso, 
se obtuvo un promedio de 27.64 g. 
Con los datos obtenidos y realizan-
do la comparación (Álvarez, 2000) 
se obtuvieron diferencias morfoló-
gicas entre los lugares de estudio; 
es decir, registrando vainas más lar-
gas, menos anchas pero más pesa-
das. Con estos datos se observaron 
las diferencias morfológicas, confir-
mando que existe variabilidad en-
tre frutos por árbol; dicha variación 
puede estar asociada a la adapta-
ción fisiológica en respuesta a con-
diciones ambientales en las que se 
encuentran los individuos (Gómez-
Jiménez et al., 2010), además de 
algunos factores genéticos. En los 
resultados de la correlación Pearson 
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se obtuvo una correlación positiva de 0.733 (p0.0103) 
entre las variables largo-peso y entre la variable grosor-
peso hubo una correlación de 0.709 (p0.0146), es de-
cir a mayor longitud y grosor de vainas se obtiene ma-
yor peso. Asimismo, se obtuvo correlación negativa de 
0.573 con (p0.0066) entre ancho/grosor, es decir, 
vainas más anchas son menos gruesas.
En el análisis del % P, no se encontraron diferencias sig-
nificativas, mientras que el NSXKG obtuvo diferencias 
estadísticamente (p0.001), al igual que en él % CH 
(p0.013). El % P osciló en un rango de 88-97% y un 
valor medio de 92.5%, mientras que Quinto et al. (2009) 
reportan porcentajes más bajos (81.14%). En este estu-
dio, en promedio, el porcentaje más alto fue obtenido 
por Mz1 (95%), y el valor más bajo por Mt1 (90%). Cabe 
mencionar que la mayor parte de las impurezas fueron 
los restos de ala de las semillas, debido a que las semillas 
se sacan directamente de la vaina evitando contaminar-
se de otros elementos, este comportamiento permite 
tener un mejor manejo y disminuir el tiempo y trabajo en 
esta actividad; el resultado es similar a lo reportado por 
Cuadro 2. Comparación de medias en la caracterización morfológica de frutos de 11 individuos de Tabebuia rosea 
en el Soconusco, Chiapas, México.
Individuo
Largo 
(cm)
Ancho 
(mm)
Grosor 
(mm)
Peso 
(g)
Un1 36.490.75 a   9.750.16 d 13.590.25 a 26.261.07 abc
Un2 33.640.59 ab 10.020.2 d 12.420.49 ab 23.631.75 bcd
Un3 31.600.76 bc 10.810.26 cd 13.990.29 a 27.211.72 abc
Xo 37.141.57 a 10.740.13 cd 13.540.14 a 30.191.05 a
Mz1 32.001.33 bc 12.500.29 ab   9.240.24 cde 24.581.83 abcd
Mz2 33.831.17 ab 10.600.14 cd   8.290.12 e 21.221.13 cd
Mz3 30.440.79 c 13.800.22 a   9.880.16 bcd 22.711.06 bcd
Mz4 31.470.48 bc 11.460.37 bc   9.060.26 de 21.410.58 cd
Mt1 31.311.07 bc 12.980.24 a   9.360.23 cde 22.481.57 bcd
Mt2 30.400.61 c 12.220.17 ab   9.520.13 cd 19.880.82 d
Mt3 35.990.86 a 13.630.14 a 10.220.22 bc 28.511.35 ab
Nota: Error estándar. Medias con letras iguales no son significativamente diferentes, (Tukey, 0.05). 
Alzugaray et al. (2006). El peso de 1000 semillas ayudó a 
determinar el NSXKG (Figura 1). En el análisis de varianza 
se observa que los individuos con mayor número de se-
millas fueron: Un2, Un1 y Un3, y los de menor valor los 
obtenidos por Mz3, Mz1 y Mt3, es decir, Un2 obtiene un 
número de 78,802 y Mz3 obtiene 35,587 semillas, por lo 
que Un2 obtiene una diferencia de 121% más que Mz3.
Los individuos con mayor número de semillas pertene-
cen a la región de Huixtla, y los más bajos a Mazatán, pu-
diendo asociarse a que los individuos de Huixtla reciben 
mayor precipitación, así también el efecto de la altitud y 
temperatura podrían asociarse a este comportamiento. 
En promedio se obtuvo un NSXKG de 53,480 semillas, 
mientras que Quinto et al. (2009) contabilizan 40,209, 
probablemente estas diferencias estén asociadas a los 
lugares de estudio y sus condiciones climáticas donde 
se desarrollan. 
Los valores del % CH se ubicaron de 5.9-16.9 % con un 
promedio de 11%. La humedad más alta fue obtenida por 
Mz1, 58.3% más que Un3, la cual fue la más baja (Figura 
a
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Figura 1. Número promedio de 
semillas por kilogramo de 11 in-
dividuos de Tabebuia rosea en 
el Soconusco, Chiapas, México. 
Individuos con letras iguales no 
son significativamente diferentes, 
(Tukey, 0.05). La línea punteada es 
el promedio general de la especie.
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2). Los resultados son variados entre individuos pero más 
altos que los reportados por Quinto et al. (2009) quie-
nes reportaron 8.7%, las  diferencias encontradas pue-
den  derivarse tanto a la madurez como al manejo de la 
semilla durante la recolecta (Orantes-García y Moreno-
Moreno, 2013). 
Vargas-Figueroa et al. (2015) consideran que estas se-
millas tienen un comportamiento ortodoxo pues tienen 
un contenido de humedad bajo después de salir del 
fruto. Lo anterior ha sido observado en otras especies 
de la familia Bignoniaceae, considerándose como una 
características importante denominada tolerancia a la 
deshidratación (hasta del 5%) (Magnitskiy y Plaza, 2007). 
También se ha reportado que esta especie aun teniendo 
un comportamiento ortodoxo, presenta un decaimiento 
en la viabilidad en el periodo de un año, aun estando 
en condiciones de almacenamiento (Orantes-García y 
Moreno-Moreno, 2013), por ello es importante tomar en 
cuenta el manejo de la humedad en la semilla, en este 
caso para los individuos:  Mz1, Mz2 y Un2 que tienen una 
humedad más alta, ya que si se desea almacenar se po-
dría generar un ataque de hongos y pérdida de viabilidad 
en menor tiempo. 
En él % G el análisis de varianza mostró que existen di-
ferencias significativas (p0.0015), destacando seis indi-
viduos que se encuentran por arriba de la media pobla-
cional, siendo los mejores: Mz1, Mz4 y Xo en hasta 151% 
mejor respecto a Un3, Un2 y Mz3 que fueron los más 
bajos (Figura 3). El % G promedio fue de 68.8%. En Co-
lombia, Vargas-Figueroa et al. (2015) reportan porcenta-
jes superiores a 90% sembradas en papel, y Ribeiro, Cos-
ta et al. (2012) registraron 100% con semillas sembradas 
en substrato. Otras especies como Handroanthus albus, 
obtienen 72% de germinación de semillas recién cose-
chadas, y después de un periodo de almacenamiento 
de seis meses este porcentaje aumenta, para disminuir 
seis meses posteriores hasta 18% (Duarte et al., 2014). 
Por tal motivo es importante tomar en cuenta este tipo 
de observaciones y comparar si se encuentra un com-
portamiento similar en la especie en estudio.
Es importante señalar que, aunque el estudio no se rea-
lizó por poblaciones, se observa que los individuos pro-
cedentes al municipio de Mazatán, obtienen los mejores 
resultados, y 75% de ellos obtienen buena germinación, 
en contraste con los individuos pertenecientes a Huixt-
la, donde todos los individuos obtuvieron resultados 
menores. Entre los individuos procedentes de Metapa, 
65% de sus individuos poseen alta germinación; y para 
el caso de Xochiltepec, se registró un individuo con una 
alta germinación, por lo cual no es comparable, pero 
es relevante. En general la baja germinación de semillas 
pudo estar influenciada a la discontinuidad de la pro-
ducción de semilla en el año de recolecta, el cual fue 
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Figura 2. Contenido de hume-
dad promedio en semillas de 11 
individuos de Tabebuia rosea en 
el Soconusco, Chiapas, México. 
Individuos con letras iguales no 
son significativamente diferentes, 
(Tukey, 0.05). La línea punteada es 
el promedio general de la especie.
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Figura 3. Porcentaje de germina-
ción promedio de semillas de 11 
individuos de Tabebuia rosea en 
el Soconusco, Chiapas, México. 
Individuos con letras iguales no 
son significativamente diferentes, 
(Tukey, 0.05). La línea punteada es 
el promedio general de la especie.
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desfasado para unos árboles y ausente para otros en las 
procedencias. Las diferencias encontradas en los lotes 
de semilla de cada árbol evaluado, pudo también de-
berse a distintos factores, entre ellos, la calidad genética 
que se presenta en cada árbol, la madurez fisiológica del 
árbol y de la semilla, las condiciones climáticas donde 
se desarrolla el fruto y la posición del fruto en relación 
al movimiento del sol (Ribeiro et al., 2012) es importante 
tomar en cuenta este tipo de análisis para crear nuevas 
investigaciones que logren explicar con más claridad las 
distintas variaciones generadas por cada individuo. 
La germinación inició al cuarto día después de la siem-
bra en la mayoría de los lotes, culminando la evaluación 
a los 12 días, tiempo en el cual la tasa de germinación 
se mantuvo constante; los resultados 
son similares a los obtenidos por Ri-
beiro et al. (2012) aunque dicha evalua-
ción fue llevada a cabo sobre sustrato, 
y obtuvieron el inicio de la germinación 
al quinto día, culminando a los 15. Asi-
mismo, se considera que el proceso de 
germinación en esta especie es rápida, 
pues comparado con los resultados de 
Zamora-Cornelio et al. (2010) en su es-
tudio sobre la germinación de algunas 
especies forestales tropicales, obtuvie-
ron la germinación entre los 13 y 67 días. 
En el presente estudio, cinco individuos 
obtuvieron una VG mayor, siendo los 
más rápidos: Mz4, Mz2 y Mz1, con su 
máximo valor al séptimo y octavo día, 
manifestando de esta forma el vigor de la semilla, me-
diante la rapidez y uniformidad en la germinación (Na-
varro et al., 2015). Mientras que el resto de los individuos 
fue más lento (Figura 4). El % G estuvo asociado a la 
GMD y VP demostrando el vigor de las plantas (Cuadro 
3). Por lo tanto los mejores individuos respecto a %G y 
VG fueron: Mz1, Mz4, Xo y Mz2. 
CONCLUSIONES
E
ntre árboles existe alta variación en la morfología 
del fruto, pero sin relación con la calidad de semilla 
producida, la cual tiene alta variación entre árboles 
considerados putativamente plus de la región Soconus-
co, Chiapas. Dentro de la región, los árboles de Maza-
tán producen semilla de alta calidad y los de Huixtla de 
Figura 4. Velocidad de germinación diaria en semillas de 11 individuos de Tabebuia rosea en el Soconusco, Chiapas, 
México. Individuos con letras iguales no son significativamente diferentes, (Tukey, 0.05). La línea punteada es el pro-
medio general de la especie.
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Cuadro 3. Comparación de medias en el comportamiento germinativo de semillas de 
11 individuos de Tabebuia rosea en el Soconusco, Chiapas, México.
Individuo Valor pico Germinación media diaria
Un1 4.520.37 bc 3.820.31 bc
Un2 3.90.05 c 3.080.12 c
Un3 3.211.25 c 2.510.86 c
Xo 10.40.28 ab 7.330.14 a
Mz1 11.631.24 a 7.460.08 a
Mz2 10.540.4 ab 7.080.19 ab
Mz3 3.820.47 c 3.230.4 c
Mz4 11.110.24 a 7.360.05 a
Mt1 4.670.39 bc 3.510.26 bc
Mt2 9.630.62 abc 6.490.33 abc
Mt3 9.540.33 abc 6.360.2 abc
Nota:Error estándar. Individuos con letras iguales no son significativamente diferen-
tes, (Tukey, 0.05). 
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baja calidad. Los individuos Mz1, Mz4, Xo y Mz2, pueden 
ser utilizados para producir semillas destinadas a la pro-
ducción de plantas que podrían utilizarse para estable-
cimiento de PFC. Aunque en este estudio se muestra la 
variación existente en la calidad de semilla, a través de 
la distribución natural presente en la región del Soco-
nusco. 
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